






















































































































































































































































































































































































































































































































































































16)原文に"at bedde & at borde"とあるのは,結婚式において花嫁の応答と










うな男の話-は, Stanley氏によれば, The Penyworth of Wyttに幾分か
似ているということである.




20)原文bondeman; the Conquest以前にはceorlもbondaも"un free
peasant, villein"を意味していたが,ここでは意味が変ってbondeは"a











われる表現であって, Winter and Summerにもこういう表現がある.いわば,
論争文学における常套表現と考えてよからう.
25)論争の終末において,種々の鳥,またはその他のものを集めるという形式は,
















なお,みそさざいが梟と戦いをいどむことは, Macbeth, IV. ii. 9-11参照.
30)みそさざいは上述のように鳥類の王であるから王様の御前でも対等にロをき
きうるのである.
31)ここの王様とは多分Richard Iのことであろう.
32)原文; Maisterとは,学問と地位のある村の僧侶に対する名称と考えられてよ
かろう.
33)多分,ギルフォードのニコラスはAbbotsburyの僧院に住んでいたのだろう.
AbbotsburyはPorteshamからわずかに2哩以内で,海から約一哩位の処であ
る.しかも, Porteshamはその僧院の所有地である.
34)ギルド・フォードのニコラスとスコットランドとの関係は批評家などが述べ
ているそうであるが,ただ遠隔の地までニコラスさんの名が鳴りひびいている
と考えてよかろう.
Carleton Brownが偏した13世紀の英国拝情詩集のNo. 82.に,西の国(the
West)の美女をたたえて, 「彼女たちの一人を,私はアイルランドからインドに
至る地域で,最も美わしき女性とはめん」というのがある.
35)子供たちが食べるものを充分にたべて肥えて健康そのもののこと.
36)ニコラス様の御権利とは,聖職者の高位昇位のことを意味している.
